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In deze studie worden de verdwenen houten beroeps-
vaartuigen in de Lage Landen onderzocht. Deze vaar-
tuigen kunnen worden ingedeeld in drie categoriedn:
vrachtschepen, vissersschepen en kleine beroepsvaar-
tuigen. Deze vaartuigen worden in de catalogus van dit
boek beschreven aan de hand van ca. 5oo scheepslv-
pen.
Als gevolg van de zeer slechte wegen en de vele rvater-
wegen was het schip tot ca. r85o vrijwel het enige
middel van vervoer in de Lage Landen. De omvangrijke
turfwinning in de uitgestrekte hoog- en laagvenen was
nier mogeii jk zonder houten schepen. Omstreeks r85o
bedroeg het aantal houten vrachtschepen in Nederland
ruim r5.ooo. De visseri j  op Noordzee, Zuiderzee n
Zeeuwse wateren werd uitgeoefend met houten sche-
pen. Omstreeks rgoo was het aantal vissersschepen op
zee en in de zeegaten zo'n 5ooo.
Zonder de kleine houten beroepsvrartuigen was ca.
2oolovan Nederland ontoegankelijk en niet te exploite-
ren, met name in de uitgestrekte veenweidegebieden in
de provincies Holland, Utrecht, Friesland en in Noord-
west-Overijssel. In de eerste helftvan de zoe eeuw
waren volgens een ruwe schatting ongeveer 40.ooo
kleine beroepsvaartuigen in gebruik.
In de zoe eeuw kwam er een eind aan het gebruik van
houten vaartuigen. De houten binnenschepen werden
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog gesloopt. Tus-
sen r92o en rg4o verdwenen de houten schepen van de
zeilvisserij voor het overgrote deel. Hetzelftle lot onder-
gingen de houten kleine beroepsvaartuigen van veeboe-
ren en tuinders in de jaren zestig en zeventig van de 2oe
eeuw.
Methoden uon ond?rzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 1964 en rg83 en
afgerond in de periode na rg89. in de iaren zestig wer-
den historische foto's van houten schepen verzameld;
de meesten dateerden uit  de periode rgoo-r9o5. In
totaal werden ruim 3ooo foto's per provincie ofstreek
en per scheepstype geordend en verzameld in grote
plakbcleken.
De basis voor de beschrijvingen van de vrachtschepen
is in de iaren zestig verkregen uit  interviews met ruim
honderd bejaarde informanten die op deze houten
schepen hadden gevaren en gewoond. Hun herinne-
ring reikte terug tot het einde van de rge eeuw. Bij deze
interviews werd gebruik gemaakt van genoemde lbto's,
van literatuurgegevens en van gegevens verkregen van
historische scheepsmodellen. Na rgTzwerd een syste-
matische documentatie uitgevoerd van de nog bestaan'
de exemplaren van de kleine houten beroepsvaartui-
gen, gecombineerd met onden'raging van hun gebrui-
kers. Ruim 4oo vaartuigen werden opgemeten. Voor de
zounvatervisseri.j was een uitgebreide bestaande litera-
tuur beschikbaar. Ook hier is gebruik gemaakt van
r-nondelinge bronnen.
De resultaten van dit onderzoek ziin samengevat in de
l i jsten van scheepstvpen i de catalogus.
Het gebruik u on kleine b er oepsv aartuigen
Het overgrote dee.l van de kleine beroepsvaartuigen was
te vinden in de veenweidegebieden. Hier waren geen
wegen; al le veruoer ging per boot. In deze gebieden
hebben veeboeren, tuinders en vissers gedurende eu-
wen hun inkomen verkregen door levering van voedsel
aan de mensen in de steden.
Het onderzoek werd verricht door de nog bestaande
boten te documenteren en hun gebrui l(ers te intervie-
wen. Uit deze informatie bleek dat in elk dorp of polder
enige groepen vaartuigen werden gebruikt, die onder-
ling hetzelftle waren. Deze groepen worden scheepsty-
pen genoemd. In andere dorpen ofpolders werden
andere scheepstypen gevonden. Het bleek dus dat het
gebruik van zulke typen beperkt bleeftot het eigen
dorpsgebied ofpolder, de vaarzone. De vaartuigen van
elk tvpe werden gebruikt voor een bepaalde soort van
dageli jkse werkzaamheden: een type om te gaan mel-
ken en een type voor het varen van mest. Zo'n soort
werkzaamheid wordt een functie genoemd.
In hoofdstuk r zi jn de verschi l lende typen uit  de ver-
schi l lende vaarzones. maar met dezelfde functie met
elkaar vergeleken. Het bleek dat ze dezelfde indeling en
inrichting hadden en binnen zekere marges dezelftle
afmetingen. Voor deze vergelijking van afmetingen
werd het oppervlak van hun bovenaanzicht gebruikt.
Binnen deze functies kunnen subfuncties worden
onderscheiden. Zo gebruikte bi jna elk huishouden een
kleine en een grote roeiboot, bijvoorbeeld een kleine
om de koeien in de wei te gaan melken, en een grote
om gereedschappen en meerdere personen mee te kun-
nen nemen. Vergeliikt men de afinetingen van de
scheepstypen binnen zo'n subfunctie, dan worden
bovengenoemde marges veel smaller.
Ook bij de vaartuigen voor het veryoer van mest kan
men subfuncties onderscheiden. ln de veenweide-
gebieden op stevig veen en met smalle sloten werd
mest gevaren met relatief smalle rypen boten; de koeien
l iepen naar hun weilanden. In veenweidegebieden op
zacht veen (sphognum) en met brede sloten werd met
grote typen boten mest, koeien en hooi gevaren. In
enkele bepaalde veenweidegebieden op zacht veen
gebruikten de veeboeren een groot type om koeien te
varen en een kleiner type voor het varen van mest. De
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rypen voor elk van deze subfuncties bleken binnen
bepaalde marges dezelfde afmetingen te hebben. Deze
vaartuigen waren open, met dezelfde indeling en
inrichting.
-luinders gebruikten eveneens een kleine roeiboot en
een grote om naar hun akkers te roeien. Verder hadden
ze vei l ingboten om hun producten naar de vei l ing te
brengen. In sommige gebieden gebruikten de tuinders
een extra type om te baggeren. Het bleek, dat voor elk
van deze functies scheepsg'pen werden gebruikt met
dezelfcle indeling en inrichting en binnen zekere mar-
ges dezelfde afmetingen.
In het hoofdstuk over de kleine beroepsvaartuigen
wordt in een case study onderzocht op welke wijze de
bevolking van Noordwest-Overijssel de natuurlijke
hulpbronnen van hun omgeving exploiteerde. Als vee-
boeren, rietsnijders, turfwerkers en dagloners hadden
zi j  dageli j t<s hun vaartuigen odig om in hun levens-
or-rderhoud tevoorzien. Er werden in die vaarzone en
vijftal scheepsrypen gebruikt voor verschillende func-
ties. Binnen deze scheepstypen lvaren de exemplaren
onderling hetzelftle.
Vrachtuaart
Het onderzoek van de vrachtschepen is uitgevoerd door
het interviewen van oude schippers waarbij plakboeken
werden gebruikt met historische foto's van houten
schepen. In deze plakboeken waren de foto's per streek
geordend. Het bleek dat deze schippers al leen de sche-
pen van hun eigen streek herkenden. Ook onderscheid-
den zi j  in hun streek een aantal scheepsrypen die elk
bestonden uit een groep schepen die onderling hetzelf-
de waren.
In de Lage Landen kunnen elfvaarzones worden onder-
scheiden. Zo'n zone bestond in het algemeen uit  een
uitgebreid platteland met een of meer marktcentra. De
goederenuitwisseling tussen platteland en de handela-
ren vond plaats in de marktstad. Elke vaarzone had zijn
eigen scheepsrypen. In zo'n zone werden vele kleine
vrachtschepen gebruikt voor het vervoer binnen de
vaarzone, en grote schepen voor het vervoer naar ande-
re vaarzones. Marktsteden lagen aan diep water. l(leine
vrachtschepen waren klein, omdat hun afmetingen
werden beperkt door kleine sluizen, smalle bruggen en
ondiepe wateren. Ook bij de grote vrachtschepen wer-
den de afmetingen beperkt door de vaarroute. Schip-
pers hadden als regel eigen vaarroutes en een eigen
netwerk van boeren en handelaren langs die routes.
Vrachtschepen waren gebouwd om zoveel mogelijk
vracht mee te nemen binnen een bepaalde lengte en
breedte. Deze afmetingen werden bepaald door de
vearroute. Daardoor hadden vrachtschepen rechte,
evenwiidige zi iden, een zo groot mogeli jk laadruim en
een efficidnt zeiltuig. Het stromende water van de rivre-
ren en de gevaren van deZfiderzee en andere wijde
wateren stelden andere eisen. I(ortom. de vrachtsche-
pen waren aangepast aan de beperkingen van de vaar-
route.
In dit hooftlstuk wordt een case study gegeven van de
wijzewaarop de turfschippers van Zuid-Drenthe en
Noord-Overi jsseI voorzagen in hun Ievensonderhoud.
Zi j  gebruikten een vi j f tal  scheepstypen op verschi l lende
vaarroutes. Binnen elk scheepstype waren de vracht-
schepen onderl ing hetzelfde.
Zoutwotervissertj
In de Lage Landen bestaat een uitgebreide literatuur
over de zoutwatervisserii. In deze studie worden tabel-
len gegeven van de vissersdorpen, met de soorten en
aantallen vissersschepen die daar werden gebruikt.
Deze soorten schepen bleken groepen schepen te zi jn,
die onderling hetzelfcle waren, zogenaamde scheepsty-
pen. Verder bleek dat de Ztiderzee, de Zeeuwse wate-
ren en de Noordzee kunnen worden verdeeld in een
aantal viszones die zich van elkaar onderscheiden door
de lokale diepte van de zee in die zone. In zo'n viszone
werd gevist op dezelFde vissen, met dezelftle scheepsty-
pen en met dezelfde vismethoden. In elke viszone werd
een groep scheepsrypen gebruikt, die anders waren.
Bij de visserschepen kan worden geconcludeerd, dat
deze allereerst waren afgestemd op de eisen die de vis-
zone stelde. Hoe groter de afstand tot de haven, hoe
groter en meer zeewaardig het vissersvaartuig moest
zi jn. Enkele typen waren ook aangepast aan een of
enkele specif ieke rvi jzen vrn vissen.
In hoofdstuk 3 wordt in een case study getoond, hoe de
vissers van het ei land Wieringen de natuurl i jke hulp-
bronnen van hun omgeving exploiteerden om in hun
levensonderhoud te voorzien. Zij gebruikten hun sche-
pen voor verschillende visserijen, soms een hoofdvaar-
tuig gecombinee rd met een hulpvaartuig. Binnen elk
scheepsgrpe waren de vaartuigen onderling hetzelfcle.
Conclusies uitde case studies
In de case studies is onderzocht hoe de bevolking in de
drie genoemde gebieden de hulpbronnen in hun omge-
ving exploiteerde, teneinde in de eigen levensbehoeften
te kunnen voorzien. In Noordwest-Overijssel gebeurde
dit door veeteelt en door het oogsten van de totale plan-
tengroei en het baggeren van het overgebleven veen.
Op Wieringen werd dit gedaan door het exploiteren van
een grote overvloed aan vis en wier in de westelijke
Waddenzee. De basis van het bestaan van de turfschio-
pers van Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel was de
behoefte aan turfin Holland en in de steenfabrieken
langs langs de grote rivieren.
De bevolkingsgroepen die in de case studies worden
beschreven, hebben met elkaar gemeen, dat ze een
vaste jaarcyclus kenden van terugkerende werkzaamhe-
den. Bij deze werkzaamheden werden gestan-
daardiseerde vaartuigen en gereedschappen gebruikt.
Hier vormde de orngeving een dwingende kracht die
deze werkzaamheden en deze artefacten in hose nrate
vorm gaf,
De leden van deze bevolkingsgroepen volgden hun
vaders en moeders, omdat dit  vanzelfsprekend was en
omdat de bestaande alternatieven voor hen weinig
aantrekkelijk waren. De noodzakelijke bekwaamheden
leerden ze reeds:r ls kind. Om een goed inkomen te
hebben rvas lang en hard r.verken vanzelfsprel<end.
In de onderzochte gemeenschappen zi jn vele kenmer-
ken te zien van de zogenaamde pedsdlrt soci€tu. Daar-
naast drukte de onderl inge verpl icht ing tot hulp aan de
buren bij geboorte, ziekte, rampspoed en overlijden
(burenplichten) een zwaar stempel op het sociale
Ieven.
Een class!flcatie
Voor de leek vormen de verdwenen houten vaartuigen
van de Lage Landen een onoverzichtelijke massa. ln het
algerneen is een classificatie een uirstekend middel om
inzicht en overzicht te verkrijgen. Aangezien de func-
ties al in kaart zijn gebracht, moet een ander uitgangs-
puntworden gekozen om inhoudelijke patronen te
kunnen vinden. Teneinde elke invloed van de functies
op deze classif icat ie t  vermijden, worden die kenmer-
ken gekozen, die samenhangen met de methode waar-
op de planken van de scheepshuid zijn gegroepeerd en
aan elkaar verbonden. Mitzka noemde dat de Plankenfi-
gung. Hier worden deze methoden bouwordes
genoemd. Er worden negen bouwordes geidentifi-
ceerd, die alle werden gevonden in eigen verspreidings-
gebieden. Voor enkele ordes vormden deze versprei-
dingsgebieden en samenhangend geheel.
In hooldstuk 4 is een classificatie ontwikkeld met vier
hierarchische niveaus, nameli jk de bouworde, de sub-
bouworde, het scheepstype n de vaartuigen zelf. Sub-
bouwordes i<wamen voor in deelgebieden waar de vaar-
tuigen behalve de kenmerken van de bouworde, nog
andere kenmerken gemeen hadden, die niet te vinden
waren in de andere deelgebieden. De catalogus van
scheepstypen i  dit boek is opgebouwd volgens deze
classificatie.
De laagste flvee niveaus zijn de scheepstvpen en de
vaartuigen zelf. In paragraaf 4.r wordt gesteld dat men
scheepstypen kan beschouwen als groepen vaartuigen
die onderling hetzelfde waren en die in een bepaald
gebied werden gebruikt voor dezelfcle functie. De
exemplaren van zo'n groep werden aangeduid met een
bepaalde naam. In deze studie rvordt verder geconsta-
teerd dat in elke landstreek met honderden vaartuigen
deze kunnen worden ingedeeld in enkele groepen van
vaartuigen die onderling hetzelfcle waren.
Binnen een scheepstype waren de vaartuigen onderling
hetzelfcle: ze waren gestandaardiseerd. Standaardisatie
is een bewuste beperking van het aantal mogelijke van-
anten. Serieproductie heeft grote voordelen voor bou-
wer en opdrachtgever. Dit is in de moderne techniek
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van toepassing, maar ook in het verleden. Door deze
standaardisatie l<on de bestel l ing van een vaartuig
gemakkelijk zijn door te ver-wijzen aar bestaande
exemplaren, ofschoon soms kleine veranderingen wer-
den gevraagd.
Bouwordes
Elke bouworde had zi jn eigen verspreidingsgebied. In
dit  gebied waren deelgebieden waarin de scheepstypen
meer kenmerken gemeen hadden dan die van de bouw-
orde. In elk van de deelgebieden hadden alle vaartuigen
en scheeptypen hetzelfcle kenmerkencomplex en een
gemeenschappeli jke st i j l .  Er bestaat een verband tussen
een deelgebied en de vaarzones van de scheeptvpen die
in dit deelgebied werden gebruikt. Bij de kleine
beroepsvaartuigen vielen deze gebieden samen. Bij de
vrachtschepen en vissersvaartuigen was dit verband
ingelvikkelder.
Deze subbouwordes betekenen wijzigingen binner.r de
bouworde, zoals in de catalogus is te zien. Errvaren
binnen een bouworde ook grote wijzigingen mogelijk,
zoals bijvoorbeeld de overgang overboordig - glad-
boordig in de r6e eeuw. Hieruit kan worden geconclu-
deerd dat een bouworde bijzonder flexibel kan zijn.
De bouworde met heve komt voor in het gehele vaste-
land van Europa, uitgezonderd e kustgebieden. In de
Lage Landen werden ze alleen op en langs de grote
rivieren en hun delta's gebruikt. Deze bouworde werd
hier in de Romeinse rijd al gebruikt.
De Friese bouworde besfond van Vlaanderen tot Oost-
friesland. Deze omvatte ook een overnaadse subbouw-
orde. Er worden argumenten gegeven dat de rniddel-
eeuwse kogge tot de Friese bouworde moet worden
gerekend. De i(ennemer bouworde kan men beschou-
wen als een ontwikkeling uit het Scandinavische kiel-
schip door de kiel te verbreden tot een vlak.
De Westfriese bouworde en de bouworde Vlaams-A
hebben zich waarschijnlijk uit de Friese bouworde ont-
wikkeld. Beide hadden rechte, vallende stevens, evenals
de middeleeuwse koggen. In de r6e eeuw werd in Zuid-
Holland een nieuwe bouworde met rechte, vallende ste-
vens ontu,ikkeld om vaartuigen te bouwen, die geschikt
waren voor laagveenturfivinning. Vaartuigen van deze
bouworde werden eveneens aangetroffen in andere
gebieden met laagveenturfivinning. Er hebben
scheepstypen bestaan, die kenmerken vertoonden van
zowel de oude als de nieurve bouu'orde. Deze over'
gangstvpen kunnen worden beschouwd als bewijs voor
genoemde overgangen (f iguur 4.26).
In sommige gebieden kwamen meer bouwordes voor
maar dan in verschillend vaarwater en voor andere
functies. Bijvoorbeeld, in Noord-Holland werd de lrie-
se bouworde gebruikt voor vrachtschepen op diep
binnenwater, de Westfriese bouworde voor kleine
beroepsvaartuigen op ondiep binnenwater en de i(en-
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nemer bouworde voor de visserschepen op de aangren-
zende Zuiderzee en op de Noordzee.
Sonrmige bouwordes werden gevonden in verschi l len-
de niet-samenhangende g bieden. Een voorbeeld hier '
van is de aanwezigheid van de I(ennemer bouworde op
de Hollandse duinenkust, op de Zuiderzee, in Overi js-
sel en in de Elbe-monding. Dit kan worden verklaard
door de migratie in de Middeleeuwen van groepen Hol-
landse boeren die op het veen konden \ /onen, dank zi j
een gen-rengd boerenbedrijf. Voor andere bouq'ordes
kunnen overeenkomstige verklaringen worden gegeven
voor hun verspreidingsgebieden. Deze verklaringen
duiden op een ontstaan in de periode van 8oo tot r2oo
en in de r6e eeuw.
Bouwordes werden gevonden in bepaalde soorten vaar-
water. De bouworde met heve was heel geschikt op
ondiepe wateren met zacht glooiende oevers. Deze wate-
ren werden ver van de zee op het continent gevonden.
I( ielvaarruigen hadden V-vormige spanten in voor- en
achterschip. Hierdoor hadden zi j  het minst last van de
golven van de zee. De Friese bouworde leverde vracht-
schepen met een vlakke bodem en volle einden, die een
maximum laadvermogen hadden bij een minimum diep-
gang, in combinatie met redelijke zeileigenschappen.
Als koersstabiliteit was vereist. werd een kniksoant
bouworde gebruikt.
De Westfriese bouworde combineerde een vlakke
bodem rnet V-vormige spanten in voor- en achterschip
voor een rustig gedrag in golven. Hun vlakke bodem
maakte deze vaartuigen geschikt voor heel ondiep
water. De Zuid-Hollandse bouworde was goedkoop,
geheel in overeenstemming met de armoedige omstan-
digheden van het turfbaggeren. De geaardheid van de
verschillende soorten waterwegen stelde eisen aan de
vaartuigen, waaraan alleen vaartuigen van bepaalde
bouwordes konden voldoen. Hierdoor begunstigde en
stabiliseerde het vaarwater een beoaalde bouworde.
Su b b o uwo rd e en scheep sttJp e
ln de eerste drie hooftlstukken wordt geconcludeerd
dat scheepstypen waren aangepast aan hun functies.
Deze aanpassing leverde bij de kleine beroepsvaartui-
gen bij dezelfcle functie vaartuigen en scheepsrypen op,
die binnen bepaalde grenzen hetzelfde waren qua
afmetingen, indel ing en inrichting. Vrachtschepen
hadden recl.rte venwijdige zijden en een groot laad-
ruim onr binnen de gegeven afmetingen van bruggen
en sluizen zoveel mogeli jk lading mee te kunnen
nemen. De afmetingen van vissersschepen op zee hiel-
den verband met de verschi l lende viszones en de lokale
diepte van de zee.
In deze studie wordt geconcludeerd at een scheepsty-
pe kan worden beschouwd als een gestandaardiseerde
aanpassing vanuit de in dat gebied bestaande bouwor-
de (ofsubbouworde), bij de kleine beroepsvaartuigen
aan een bepaalde functie, bi j  de vrachtschepen aan een
bepaalde vaanoute en categorie, en bi j  de visserssche-
pen aan een bepaalde viszone.
Deze uitspraak verklaart het voorkomen in een deelge-
bied van een subbouworde van meerdere scheepstypen,
die elk waren gebouwd volgens hetzelfde kenmerken-
complex, maar met andere afmetingen, indel ing en
inrichting. Tussen de niveaus subbouworde en
scheepstype bestaat de gezochte classificatie uit een
tweedimensionale matrix: op de ene as de gebieden en
deelgebieden van de bouworde en op de andere as de
functies.
In son.rmige gebieden zijn scheepswpen ontvvikkeld
voor dezelfcle functie in dezelfde va rzone, maar vanuit
verschi l lende subbouwordes. Deze onstandigheden
leverden scheepsrypen op met ongeveer dezelfde afme-
tingen en dezelftle indeling en inrichting, maar met het
bouwplan van een andere bouworde ofsubbouworde.
In deze studie worden zulke scheepstypen tegenhan-
gers genoenrd. Er worden vele voorbeelden van zulke
tegenhangers gegeven, vooral bi j  de vissersschepen op
E en dyn omis ch e situ ati e
Er worden meerdere voorbeelden gegeven van de hoge
ouderdom van bouwordes. Dit kan worden verklaard
door de toenmalige leer- en bouwmethoden. Sopers
gafaan, dat de kwaliteiten van een scheepsbouwer
beperkt waren. Volgens hem konden ze al leen schepen
bouwen, waarvan ze de constructie goed kenden, zoals
van de bouworde die ze gebruikten. Misschien was de
scheepsbouwer bang een schip afte leveren volgens
bor.rwmethoden waarmee hij geen ervaring had en
waarvoor hij geen garanties kon geven.
Er wordt eveneens een aantal voorbeelden gegeven van
veranderingen in de gebruikte scheepstypen, die in de
rge eeuw plaatsvonden. Verder wordt een dertigtal
voorbeelden gegeven van het overnemen van scheepsry-
pen uit  een naburig (deel)gebied, in zi jn geheel en zon-
der wijzigingen, hier diflusie genoemd. Bi,; difflusie
werd gebouwd naar een concreet exemplaar, waardoor
de constructie goed kan worden bestudeerd en deze
beperking kon worden overwonnen.
Aan de ene kant kunnen vele voorbeelden worden
gegeven van de grote continuiteit van bouwordes en
scheepstypen, maar aan de andere kant kunnen vele
voorbeelden rvorden gegeven van invoering van nieuwe
scheepsgvpen. Zo heeft er in de praktijk een wedijver
bestaan tussen de goede kwaliteiten van de bestaande
scheepstypen, resulterend in continuiteit, en de wens
tot verbeteringen, resulterend in verandering.
Het concept udn het'maritime cultural andscape' in
deLageLanden
Als resultaat van zrln onderzoek in noordoostelijk Zwe-
den onrwil<l<elde Westerdahl zijn concept van het mari-
time rulturol londscape. Oorspronkelijk zag hij dat lands-
cape als de maritieme aspecten van dat landschap,
zoals vaarwegen, overslagplaatsen, havens en uiteraard
de vaartuigen. Deze aanpak leidt tot veel gegevens en
omvangrijke publicaties. Mogeliik was dit de reden dat
Westerdahl zich later beperkte tot het aspect van de
iransport zones. Deze vele gegevens en dit vele werk
waren de reden dat in deze studie is afgezien van deze
wijdse aanpak.
Uit zijn onderzoek in Noordoost-Zweden ontwikkelde
Westerdahl zijn concept van de fronsport zonei n deze
studie wordt gesproken van vaarzones. h-r zo'n zone
werden alleen vaartuigen gebruiktvan een bepaalde
soort. In andere zones vond men andersoortige vaartui-
gen. In een tweede hypothese stelt hij dat de vaartuigen
aan het vaarwater van hun zone waren aangepast. Deze
aanpassing was de reden dat deze vaartuigen alleen in
deze zone werden gebruikt.
Uit dit onderzoek in de Lage Landen is een betrekkeliik
simpele structuur te voorschijn gekomen. Het onder-
zoeksgebied kan worden ingedeeld in vaarzones. In
elke vaarzone werden eigen scheepstypen gebruikt, die
verschilden van die van de andere zones. I(leine
beroepsvaartuigen vrachtschepen hadden elk hun
eigen vaarzones. Op zee en in de zeegaten kunnen vis-
zones worden onderscheiden afhankeli jk van de diepte
van het viswater. Westerdahl schrijft over vaartuigen en
scheepstypen, maar hij geeft geen omschrijving van het
begrip scheepstype. Volgens deze studie zijn scheepsty-
pen groepen gestandaardiseerde vaartuigen, elk in een
bepaalde vaarzone. In de Lage Landen blijken in elke
vaarzone meerdere scheepstypen te zijn gebruikt. Ook
betrekt Westerdahl de verschillende functies van de
vaartuigen iet in zijn beschouwingen; hij heeft het uit-
sluitend over transport e n fi ansp ort zones.
Uit de resultaten van het onderzoel( kan worden gecon-
cludeerd at in de Lage Landen de gevonden structuur
van specifieke vaartuigen voor elke vaar- ofviszone is
ontstaan door aanpassing. Bij de kleine beroepsvaartui-
gen bleek dat de scheepstypen voor dezelfde functie,
maar uit verschillende vaarzones, onderling dezelftle
indeling en inrichting hadden en bij benadering dezelf-
de afmetingen. Tengevolge van de beperkingen van de
verschillende vaarwegen en de wens om zoveel moge-
lijk te kunnen laden, hadden de vrachtschepen evenwij-
dige zijden, en vanwege het ondiepe water rechte vlak-
ken. Ook bleel< dat de typen vissersschepen per viszone
binnen bepaalde grenzen dezelfcle afmetingen hadden
en hun eigen indeling en inrichting. Standaardisatie is
ook een vorm van aanpassing, namelijk om te komen
tor het best mogelijke vaarnrig voor een bepaalde func-
tie in een bepaalde vaarzone.
Bij aanpassing trachtte de scheepsbouwer eigenschap-
pen te krijgen die zo gunstig mogelijk waren voor de
functie van het vaartuig. Hij kende verschillende
methoden om bepaalde eigenschappen te verbeteren.
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Bij bestudering van de vaartuigen blijkt dat deze
methoden ook zijn toegepast. Maar zulke verbeterin-
gen kunnen weer ten koste gaan van andere gunstige
eigenschappen. Scheepstypen zi jn vaak een succesvol
compromis.
In het algemeen is het voor de niet-gebruiker moeil i jk
uit  te maken, of een vaartuig of scheepstvpe optimaal is
aangepast. Wel kan hij concluderen dat het is aange-
past. Uit de catalogus kan worden aFgeleid at de
scheepstypen i dezelfde vaarzone qua (sub-)bouworde
of bouwplan sterk met elkaar overeenkomen. Daardoor
ontstond de mogelijkheid dat bepaalde wijzigingen in
het vaarnrig tengevolge van dat bouwplan niet goed
kon worden gereal iseerd. Datwil  zeggen dat de aan-
passing aan vaarw2lter en functie werd beperkt door de
gebruikte bouworde of subbouworde. Deze vaartuigen
werden in het algemeen gebouwd volgens oude en
beproefde methoden.
De volgende algemene argumenten kunnen worden
gegeven voor de stelling van een optimale aanpassing:
Er zijn vele scheepswpen die eeuwenlang vriiwel onge-
wrjzigd zijn gebruikt; ze zijn dus nietvervangen of
ingrijpend veranderd. De rypen kleine beroepsvaartui-
gen voor dezelfcle functie hebben in alle vaarzones
dezelfde indel ing en inrichting en bi j  benadering
dezelfde afmetingen. Ditzelftle geldt ook voor de
tegenhangers; dit waren scheepsrypen die in dezelftle
vaar- ofviszone werden gebruikt voor dezelfde functie
maar waren onnvikkeld vanuit verschi l lende bouwor'
des. Tegenhangers werden bij vissersschepen veel
gevonden. Bij de vrachtschepen waren de indeling en
inrichting dezelfcle, maar de afmetingen waren te zeer
afhankeli jk van toeval l igheden om hieruit  conclusies te
kunnen trekken.
In deze structuur van vaar- en viszones peelt de
scheepsbouwtechniek en geheel eigen rol;  deze rol is
reeds hierboven uiteengezet. De techniek van het bou-
wen van houten vaartuigen is een onderdeel van het
maritime cultural landscape, omdat bouwordes verspei-
dingsgebieden kenden met deelgebieden. Bi j  de kleine
beroepsvaartuigen vielen deze deeigebieden samen met
de vaarzones. Bi j  de vrachtschepen vielen deze voor de
kleine vrachtschepen eveneens amen met de deelge-
bieden, maar de grote vrachtschepen zochten hun
bestemming in de grote steden buiten de vaarzone. Bij
de vissersschepen werden de vaartuigen in enkele vis-
sersplaatsen gebouwd, maar gebruikt in verschillende
vlszones,
In de eerste drie hoofdstukken is uiteengezet, hoe de
vaartuigen aan hun functie werden aangepast door ver-
andering van afmetingen, van hun indeling en uit-
rusting en enigszins van hun vorm. In hoofdstuk 4
wordt duidelijk, hoe de constructie, in wezen de wijze
waarop de planken van de scheepshuid rvaren geor-
dend en samengevoegd, mede de vorm van het schip
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bepaalden en daarmee de aanpassing aan het vaarwa-
ter. In de catalogus valt te zien dat het aanpassingsver-
mogen en de flexibiliteit van een bouworde groot was.
Toch vonden er overgangen plaats van de ene bouwor-
de naar een andere, ofwerden er nieuwe bouwordes
ontwikkeld. Dit was een moeilijk leerproces voor de
scheepsbouwer. Hierdoor wordt het maritim e cultwal
landscape bijzonder geschakeerd. In vele gebieden wer-
den meerdere bouwordes tegelijk gebruikt, maar voor
verschillende functieclusters.
Westerdahl heeft het concept van de aanpassing naar
voren geschoven als vormgever van vaartuigen. Deze
aanpassing verloopt langs twee kanalen: door wijziging
van afmetingen, indeling en uitrusting binnen de
bouworde, of door verandering van bouworde. Met
deze mogelijkheid om via de bouworde re kunnen aan-
passen, krijgt de scheepsbouwtechniek in hetmaritime
cultural andsctpe en volledige erkenning als vormgever
van vaartuigen.
